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Mirsadı ibret:
i Cumhuriyet) Sahibine Cevab *7 T
(Cumhuriyet) sahibi Yunus Nadi Bey,dün sabah gazetesinde İÇİ buçuk sü­
tunluk bir nâra attı.Maamafih,ne yalan söyleyiın, ben bir ğün evvelki makaJ-
kür ki İstanbulun tahammülü gibi ufukları da geniştir.Şu dakika o naradan k 
kala kala kulaklarda hafif bir uğultu kalmıştır,yarın o da geçer...
Canı isteyince kanunun fevkine çıkmakta hiçbir mahzur görmiyen Yunus 
Nadi Beyin başı sıkılınca insaf ve hakikatin de öte tarafına geçeceği malu­
mdu. Yalnız ben hiçbir suikasda makrun olmıyarak,mahza çirkin bir dedikodu­
ya karşı Cumhuriyeti ikaz maksadiyle, ve Cumhuriyetin fazileti medeniyesi«e 
ne iman etmiş bir samimiyetle,yazdığım satırların Yunus Nadi ^eyi bu dere­
ce kuşkulandıracağını,o yazılarımın yanı başında böyle kuru bir talaş yığı­
nı yandığını kestirememiştim.Yunus Nadi Bey benim sözlerimde kıvılcım arı- 
yacağına kendisi talaş arasında oturmaktan vazgeçse daha iyi olurdu.Sözü 
uzatmamak için Cumhuriyet sahibine kısa birkaç ihtarda bulunacağım:
Yunus Nadi Bey azıcık insaf ve birparça endişei vicdanla düşünecek ol­
ursa anlar ki benim ismimi "Abdülhamid Sarayının gerverdeleri”'arasında zi- 
krredip kendisinden "hak ile fazilet ve hakikatin müdafaası nam ve hesabı­
na zindanlara ve kal’alara atılmış bir hürriyet fedaisi” tarzında bahsset- 
mek yanlış bir poltikadır.Bir merak sahibi maziye aid defterleri karıştır­
mağa kalkışacak olursa bu işte kimin karlı,kimin zararlı çıkacağı bilinmez.
Maamafih o defterlerden behemhal kısa bir icmal yapıp efkârı urcumiye- 
ye arzzetmek lazım gelirse diyeceğim ki,Abdülhamidin Sarayına Mektebi Mül- 
kiyenin en temiz ve meşru yolundan geçip gitmiş olan İsmail Müştak o günd­
en bu güne kadar hayatının bütün hesabını vermeğe hazırdır, hatta bu hesaba 
müfettiş sıfatiyle bugünki Cumhuriyetin dünki İttehadcı sahibini memur etm­
ek lazım gelse bile...
Buna mükabil acaba Yunus Nadi Bey henüz temizliyemediği bazı işlerinin 
hesabını bukadar safvet ve cesaretle verebilir mi? Meşhur meseldir:bilenler 
ölmelidir ki yeşil sarık saranlar Seyyid olabilsin!
Esası mes’eleye gelince»Yunus Nadi Bey fartı tahassüs ve teessürle ha­
kikati ne kadar tahrif ederse etsin nihayet bütün dedikleri isnad bühtan ds 
derecesini geçemez. Ben hatıratı milliyemizin definesini teşkil eden bazı 
zîkiymet eşyanın bazirgan zihniyetiyle ölçülerek işporta malı gibi ortaya 
çıkarılmasını terviç ve teşvik edenlere hücum etmiştim.Herhaldejhükûmeti bu­
ndan o kadar uzak görmüştüm ki mes’elenin tenvirini bile ondan beklemiştim 
ve hâlâ bekliyorum.Yunus Nadi Bey hükümeti efkârı umumiyeye hırsız çetesi 
halinde arzzettiğimi nereden çıkardı? Ben mı o gün hükümeti efkârı umumiye­
ye curnal ettim, yoksa o mu bugün beni hükümet curnal ediyor? Herhalde Yu­
nus Nadi Bey bilmelidir ki kalblerinde, uzak veya yakın hiçbir hususi emel 
ve endişe taşımıyan insanlara karşı kullanılacak lisan bu değildir ve bu 
sahada münakaşaya, benim için, imkân yoktur.
emi yazarken bu narayı hesablamıştim.Tahminimde aldanmadım.Ancak Allaha şü­
